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動の許容度に関して，デモを行ってもよいという回答は，日本 16.1％，韓国 11.4％，ドイツ 44.0％












































































































































































































中小水力 水生生物 騒音・振動 水利権［漁業権］
風力
植生など
鳥類（バードストライク）
電波障害，騒音・振動，景観
［農地］
［漁業権］（洋上）
地熱 ［植生など］ 景観，騒音・振動，臭気
温泉資源
［自然公園］
バイオマス ［植生など］
騒音・振動，臭気
［温廃熱］
食糧生産（燃料作物の場合）
持続性（木質）
出所：丸山，2017：61。
